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Ȍߦኍȍ
ǽᡍҒ஽ɁᡵͶȻʙ˂ʓʵȻɁͱᏚ৞ᜁɥ୎ױȬɞȲɔ
ȾᴩᄻൈȻȬɞᡍҒͱᏚȾʨ˂ɹɥᏚȢȦȻȺᴩ᛾ᜁষ
ڨȾɛɞᤆӦҤॅɥᝁɒȲᴫպ஽Ⱦᴩʙ˂ʓʵɋɁঃ५
॑ɥᢌນȬɞȲɔȾᴩʙ˂ʓʵᯚɂͲȢᴥ˹ޙܤފႊᴷ
·¶®²ãíᴦᜫްȪȲᴫɑȲᴩʙ˂ʓʵᩖɁɮʽʉ˂ʚʵ
ᠾᫌɥ³®°íȾᜫްȪᴩ੺Ƞᑬȟᅔ٥ȪȲᄽऻȾᡍɒҒ
ɞȈᴮඬʙ˂ʓʵᠨȉɥ޴ஃȪȲᴫᴮᝁ੫ȧȻȾʙ˂ʓ
ʵᩖɁᠾᫌɥ໷ۄȨȮɞȦȻȺᴩᤕȢȞɜᡍɒҒɞᤆӦ
৞ᜁɥ᭴ȶȲᴫ
ȌᝥᭉḨȍʳʽʕʽɺɋɁሉᚐ
ʙ˂ʓʵɥᠰțʳʽʕʽɺӦͽɋሉᚐȬɞࠈᬂȾȝȗ
ȹᴩᅔ٥Ⱦɛɞʠʶ˂ɷʽɺȟႆȫᴩ෩ࢲ஁տɋɁӏᣱ
ȟ˪ԚґȺȕȶȲᴫᅔ٥ऻɁӦͽɥɛɝʳʽʕʽɺӦͽ
ȾᣋȸȤɞȲɔȾᴩʙ˂ʓʴʽɺȾͧșིᮞȽӦͽɥᅁ
ȠᴩʳʽʕʽɺӦͽɁ࣫ᩋȾʙ˂ʓʴʽɺӦͽȟސ٣Ȭ
ɞᐎț஁ɥ᥾᛾Ȫᴩʙ˂ʓʴʽɺӦͽȞɜɁʳʽʕʽɺ
ӦͽɋɁጨ஗ȗሉᚐᴥែࡺᴩ²°±°áᴦ ɥᝥᭉȻȪȲᴫ
Ȍߦኍȍ
ǽʙ˂ʓʵᯚɥͲȢᴥߴޙႆႊʙ˂ʓʵᴷ·°ãíᴦᴩɮʽ
ʉ˂ʚʵᠾᫌɕᅽȢᴥ˹ޙܤފႊɁɮʽʉ˂ʚʵᴷᴵ
í°°ᴦᜫްȪᴩʙ˂ʓʵ˨Ⱦȝȗȹɕʙ˂ʓʴʽɺӦͽ
ɥऐᝩȮȭȾᴩʳʽʕʽɺӦͽɥȺȠɞȳȤ፟ધȬɞɛ
șȾӓɔȲᴫɑȲᴩʙ˂ʓʴʽɺᄽऻɁᅔ٥ɋտȤȹᴩ
ળɝ˨ȥᑬȻ੺ȠᑬɁጨ஗ȗ̬ఉӦͽɥऐᝩȬɞȦȻȺ
ʳʽʕʽɺӦͽɥа՘ɞ৙ឧȺ޴ஃȪȲᴫ
Ȍᝥᭉḩȍɮʽʉ˂ʚʵᩖɁʞʍʋပी
ǽʙ˂ʓʵᠨɁᜤ᧸ᅽ᎔Ⱦɂᴩʙ˂ʓʵᩖɁɮʽʉ˂ʚ
ʵᠨʉɮʪɥᅽ᎔ȨȮɞ॒ᛵȟȕɞᴥ౺ࠞᴩ²°±°ᴦᴫɮ
ʽʉ˂ʚʵᩖᴥ¸®µíᴦɥᴱوɁ૚٥ɥጽȹඒɁʙ˂ʓ
ʵɋȻᡍɒҒɞȦȻȞɜᴩȰɁᴱوɁ૚٥ʴʄʪᴥʞʍ
ʋᴦɥᯚɔɞȦȻɥᝥᭉȻȪȲᴫ
Ȍߦኍȍ
ǽඩ᛼Ɂɮʽʉ˂ʚʵᩖᴥ¸®µíᴦȞɜµ°ãí ᵻ ±íᅽȢ
ʙ˂ʓʵɥᜫᏚȪȲᴫȈ±®²®³®´ȉȻᄉۦȽȟɜ჏ᠨȬɞ
ȦȻȺᴩᐱᜁҨ༜ȾɛɞᤆӦҤॅɥҟႊȪȹʴʄʪɬʍ
ʡɥᝁɒȲᴫ
 ᴥ²ᴦᜤ᧸Ɂ۰ᤢǽ
ǽ۾ޙᴯࢳඒȻᒲࢄఊᯚᜤ᧸ɥ෗ᢎȪȲፀ౓ᴩ±µ®´°ᇽ
Ȟɜ±´®¸·ᇽɋȻ°®µ³ᇽɁᅽ᎔ᴥᴨ¶¹ཟᴦȟᝓɔɜɟȲ ᴥَ
ᴯᴩَᴰᴦᴫ
ᴯᴦᠨᯚᡆ
ᴥ±ᴦᝥᭉȻߦኍ
ȌᝥᭉḧȍюϿӦͽɁᒲӦԇ
ǽӒᠨጶᄷɁᡍҒໄ϶ࠈᬂȾȝȗȹᴩᡵͶɥюϿȨȮɞ
ӦͽɋɁᤈҼȽ৙ឧȾɛɝӦͽȾȡȦȴȽȨɥႆȫȨ
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َᴯᴫյሗᄻȾȝȤɞीཟɁ۰ᤢ
َᴰᴫᴱ ࢳᩖȺɁीཟɁ۰߁
َᴱᴫஓటʒʍʡᴵȻɁीཟ෗ᢎ
َᴲᴫᄻൈᤣਖ਼ȻɁीཟ෗ᢎ
ຉ਽ቧ੫ᤣਖ਼ȾȝȤɞቧ੫ӌտ˨ɋɁ޴ᡇᆅሱ
ᴪ ±°± ᴪ
ȮᴩᡍҒࠈᬂɋɁሉᚐȟٌᫍȻȽȶȹȗȲᴫȰɁȲɔю
ϿɥͧșᠨӦͽɁᒲӦԇɥᝥᭉȻȪȲᴫ 
Ȍߦኍȍ
ǽяɁޏᠨɗтɁޏᠨɥӦͽʓʴʵȻȪȹᜫްȪᴩȲᴫ
ᭀɁͱᏚɥ۰țȭᴩᑬɁሉӦȟᡵͶɛɝɕаᚐȬɞӦͽ
৙ឧȺ޴ஃȪȲᴫᡍɒҒɝˢඬҰɁᤈҼȽʃʒʳɮʓᴥᩖ
࣫Ɇᴦɥ᩻ȣȲɔȾᴩȈʉˁʉʽȉɁʴʄʪȾնɢȮȲ
юϿᠨȞɜɁᡍҒʓʴʵɥ޴ஃȪȲᴫ
ȌᝥᭉḨȍᡍҒ஁տɁεඩ
ǽᦵᄽ஁տȺɂȽȢᴩʚ˂Ɂ஁տɋȻᡵͶȟሉӦȬɞᴥํ
ɟɞᴦᡆᡮɥ୎ױȬɞ॒ᛵȟȕȶȲᴫӒᠨȺीɜɟȲ෩
ࢲᣱ࣊ɥᦵᄽᣱ࣊ɋ۰૰ȬɞȲɔȾᴩᡍҒᑬɁʠʷʍɷ
ʽɺӦͽᴥ᩽෹ɜᴩ²°±°ᴦɁ᏿ीɥᝥᭉȻȪȲᴫ
Ȍߦኍȍ
ǽےɋտȞȶȹᴲඬɁюϿӒᠨɥᚐȗᴩےȾภȶȹᡍɒ
ҒɞӦͽʓʴʵɥᜫްȪȲᴫᒓᩜኮɥͩࠕȨȮȽȟɜᡍ
Ғᑬɥ૚٥ȬɞʠʷʍɷʽɺӦͽɁပीȾӓɔȲᴫɑȲᴩ
ʚ˂ɥᒲࢄఊᯚᜤ᧸Ȟɜ±°ãí˨ɁᯚȨȾȞȤᴩᡍҒऻ
Ɂᒂɥʚ˂ɁͱᏚȾնɢȮɞӦͽʓʴʵɥ޴ஃȪȲᴫ
Ȍᝥᭉḩȍሳ˹ȺɁɬ˂ʋݎӯɁ᏿ी
ǽሳ˹ȾȝȗȹᴩᡵͶȟʚ˂ɥᠰțȹȗȢᤈሌȺͽɝȳ
ȨɟɞᡵͶпͶɁɬ˂ʋݎӯɁ᏿ीɥᝥᭉȻȪȲᴫ
Ȍߦኍȍ
ǽᡍҒऻȾᭋɥ˨ȥɞȦȻȺᡵͶɁᑔᬂɋɁɬ˂ʋݎӯ
ɥ߳Ƞᴩፖȗȹᒡ᥂ȟʚ˂ɥᠰțȲȻպ஽ȾᭋɥऀȢȦ
ȻȺᡵͶɁҰᬂɋɁȈȢɁޏȉݎӯɥͽɝҋȬݎӯՕߪ
ɥҟႊȪȲɹʴɬʳʽʃȾ՘ɝጸɦȳᴫɑȲᴩʚ˂ɥᠰ
țȲȻȠȾሥ഍ᄑȾ۾ᒈ᥂ɥᡵͶȾऀȠ߆ȮɞȦȻȺᴩ
ᑬɁʚ˂ɋɁ૚᜔ɥ᩻ȗȳᴫ
ᴥ²ᴦᜤ᧸Ɂ۰ᤢǽ
ǽ۾ޙᴯࢳඒȻᒲࢄఊᯚᜤ᧸ɥ෗ᢎȪȲፀ౓ᴩ±®´µíȞ
ɜ±®¶³íɋȻ±¸ãíɁտ ᴥ˨ᴨ²°µཟᴦȟᝓɔɜɟȲ ᴥَᴯᴩ
َᴰᴦᴫȦɁሗᄻɂఊɕीཟȟۄӏȪȲሗᄻȺȕɞᴫ
ᴰᴦᆌ˽ੵǽ
ᴥ±ᴦᝥᭉȻߦኍ
Ȍᝥᭉḧȍʛʹ˂ʧʂʁʱʽݎӯɁပी
ǽɺʳɮʓɥᩒܿȪȹʛʹ˂ʧʂʁʱʽɋȻሉᚐȬɞᩖ
Ⱦᴩ˨ͶȟᠭȠ˨ȟɝᴩȰɟȻպ஽Ⱦੵସ஁տɋɁ˨Ͷ
ɁوᢆȟᩒܿȨɟȹȗȲᴫȰɁȲɔᴩʛʹ˂ʧʂʁʱʽ
஽Ⱦɂ˨ԡᡵȻ˩ԡᡵɁૉɝȟߵȽȢᴩૉɝɁᜓ୐Ⱦɛ
ɞɲʗʵɸ˂ɥੵȹȠ࿎ɁሉӦᴥᦂފɜᴩ²°°³ᴦȾҟႊ
ȺȠȹȗȽȞȶȲᴫɑȲᴩੵȹȠ࿎ɁሉӦȾɂᑬɁͩࠕ
Ӧͽȟ˿߳ȻȪȹᩒܿȨɟᴩȰɁऻᴩ˨Ͷȟᤂɟȹوᢆ
ȪܿɔɞȦȻȺᴩᆌ˽ȟӏᣱȪੵߪᜏȾտȞȶȹ۾ȠȽ
ӌȟͤᤎȨɟɞᴥ᫺ࠞᴩ²°°´ᴦᴫᡵͶ᥾॑ᯚȟᯚȗʛʹ˂
ʧʂʁʱʽݎӯȺȕȶȲȲɔᴩᑅᩜኮᴩᒓᩜኮɁͩࠕӦ
ͽȾɛɞᑬኅӌɥҟႊȺȠȽȞȶȲᴫ 
Ȍߦኍȍ
ǽ஗Ȭȡɞ˨ͶɁᠭȠ˨ȟɝȻૉɝɁᩒ୐ɥҤॅȬɞȲ
ɔȾᴩᴯ̷ጸȾȽɝʛ˂ʒʔ˂ȟࡿਖ਼ɥȷȞɦȳ࿡ৰȺ
ɁɺʳɮʓӦͽʓʴʵᴥծੵȥᴦɥ޴ஃȪȲᴫʛʹ˂ʧ
ʂʁʱʽݎӯȺ᫽ඨȪȲ஽Ⱦᴩ˨ԡᡵȟаᚐȪȽȗɛș
˨ԡᡵɥऻ஁ɋȻරȬȦȻȺᴩᡵͶпͶȟᵀɵ˂ʠɁɛ
șȽɬ˂ʋݎӯɥ૫Ȣɛș৙ឧȪȲᴫ
ᴥ²ᴦᜤ᧸Ɂ۰ᤢǽ
ǽ۾ޙᴯࢳඒȻᒲࢄఊᯚᜤ᧸ɥ෗ᢎȪȲፀ౓ᴩ±°®²²í
Ȟɜ±°®¶¶íɋȻ´´ãíɁտ ᴥ˨ᴨ²¹ཟᴦȟᝓɔɜɟȲ ᴥَ
ᴯᴩَᴰᴦᴫ
ᴱᴦ²°°ᵪᠨ
ᴥ±ᴦᝥᭉȻߦኍ
Ȍᝥᭉḧȍʃʉ˂ʒࠈᬂȺɁҰϿݎӯ
ǽʃʉ˂ʒᄽऻȾ˨ͶȟᠭȠ˨ȟɞȲɔᴩ٥ᬂȞɜɁՕ
ӌɥ෩ࢲ஁տɋɁሉӦȾӛလɛȢҟႊȺȠȭᴩɲʗʵ
ɸ˂ӛလɁমȗӏᣱɥऐȗɜɟȹȗȲᴫ 
Ȍߦኍȍ
ǽᅽᠾᫌᠨʶ˂ʃȾɂᴩʃʉ˂ʒࠈᬂᴩӏᣱࠈᬂᴩఊ۾
჏ᠨࠈᬂȝɛɆᣱ࣊፟ધࠈᬂɁ´ࠈᬂᴥÍåòïɜᴩ±¹¹²ᴩ
Òéãèáòäɜᴩ±¹¹·ᴩÓéíïîóåîɜᴩ±¹¸µᴦȟސ٣ȬɞȦ
ȻɥျᜓȪᴩյࠈᬂȾᤛȪȲ჏ᠨӦͽɁ੫ᑤ᏿ीȾ՘ɝ
ጸɦȳᴫʃʉ˂ʒȞɜ²°í͇ᣋɑȺɂᄻ፷ɥᴰíᵻᴲí
Ұ஁Ɂ٥ᬂȾտȤᴩᡵͶпͶɁҰϿȻɽ˂ʔ˂௽፷ɥҟ
ႊȪȲюϿɥ৙ឧȪȲʃʉ˂ʒʊʍʁʯɥ޴ஃȪȲᴫ
ȌᝥᭉḨȍᣱ࣊፟ધࠈᬂȺɁʞʍʋɁ፟ધ
ǽᅽᠾᫌᠨɁᜤ᧸ᅽ᎔ȾɂᴩऻԡɁԖᩖᴥᣱ࣊፟ધࠈᬂᴦ
Ⱦȝȗȹʞʍʋɥ፟ધȬɞȦȻȟમȥɜɟɞᴥ˹ࡺɜᴩ
±¹¸¸ᴦᴫȪȞȪᴩпᡵɁӌɒȾɛɝᑈȟ˨ȟɝᴩᑼɈɝȻ
ᑬɁӦͽኰٍȟ࿳ȗ჏ᠨӦͽɁ࿑ौȟ᛻ՙȤɜɟȹȗȲᴫ
Ȍߦኍȍ
ǽ჏ᠨ˹ɁӌɒɥᢌນȨȮɞȲɔȾᴩ˿ᜊᄑȽӓӌ࣊ɥ
·°ᴢᵻ ¹°ᴢሌ࣊ɁࢥȺ۰ԇȨȮȹ჏ᠨȬɞʴʳʍɹʃ
ᠨɥ޴ஃȪȲᴫɑȲᴩ˨ԡᡵȻ˩ԡᡵɁᣵӦɥ৙ឧȸȤ
ɞȲɔȾᴩᑈ႐ᯏȻᑅᩜኮɁᣵӦɥҟႊȪȲɬʕʨʵ
ɰɳ˂ɹɥ޴ஃȪȲᴫȨɜȾᴩ٥ᬂՕӌɥᡵͶȾՙȤɞ
ᤆӦ৞ᜁɥပीȬɞȲɔȾᴩʃɷʍʡᠨɥ޴ஃȪȲᴫ
ᴥ²ᴦᜤ᧸Ɂ۰ᤢ
ǽ۾ޙᴯࢳඒȻᒲࢄఊᯚᜤ᧸ɥ෗ᢎȪȲፀ౓ᴩ²¶®¶µᇽ
Ȟɜ²µ®µ³ᇽɋȻ±®±²ᇽɁᅽ᎔ᴥᴨ¹¸ཟᴦȟᝓɔɜɟȲ ᴥَ
ᴯᴩَᴰᴦᴫ
ᴲᴦᠨࢥᡆ
ᴥ±ᴦᝥᭉȻߦኍ
ȌᝥᭉḧȍӒᠨɁާްॴ
ᴪ ±°² ᴪ
ǽӒᠨɁํɟȾ৙֞ɥધȲȮᴩӒᠨɁʴʄʪɥާްȨȮ
ɞȦȻȺᴩᡍҒᑬȟᡍҒ౉ȾնșᆬလɥᯚɔɞȦȻɥᝥ
ᭉȻȪȲᴫ
Ȍߦኍȍ
ǽӒᠨᩒܿȞɜቼ±ʨ˂ɹᴥᴳඬᄻᴦɑȺɥʟɫ˂ʵɥ
᩻ȣȲɔɁާްࠈᬂȻȪᴩəȶȲɝȻާްȪȲ჏ᠨȾӓ
ɔȲᴫȰȦȞɜቼ²ʨ˂ɹᴥӒᠨᩒܿȞɜ±´ඬᄻᴦɑȺ
ɁᴵඬɥӏᣱࠈᬂȻȪᴩඒቼȾӏᣱȪȽȟɜఊᯚᣱ࣊Ⱦ
ᤎȬɞɮʫ˂ʂɥɕȶȹӒᠨпͶɥࠈᬂґȤȪȲᴫ
ȌᝥᭉḨȍᡍҒໄ϶ࠈᬂȾȝȤɞӌ৞
ǽӒᠨ˹ᄷȺɁ᫿ୈધ஽ᩖɥᩋȢȬɞȦȻȺᴩᡍҒໄ϶
ࠈᬂȾȝȗȹʞʍʋɥᯚɔȲӒᠨᴥ͜ᗵɜᴩ±¹¹¹ᴦȟ෰
ɔɜɟɞȟᴩʞʍʋɥᯚɔȽȟɜɕͺᛀɥધȲȮȲᡍҒ
ɥ޴းȬɞȲɔȾᴩቼᴯʨ˂ɹɥᣮᤈȪȹȞɜᡍҒ౉ɑ
ȺɁᡍҒໄ϶ࠈᬂᴥᴱඬᴦɥȈӌ৞ȽȢȉ჏ᠨȬɞȦȻ
ɥᝥᭉȻȪȲᴫ
Ȍߦኍȍ
ǽӒᠨɁํɟɥᒲᢆ᡾ᤆᢆɁʤʊʴʽɺᤆӦȾ΍țᴩӏ
ᣱࠈᬂᴥቼᴯʨ˂ɹᴦɑȺ໯ȗȺȠȲʤʊʵɥᴩරɝᴱ
ඬɁᡍҒໄ϶ࠈᬂȺɂᠴɥʤʊʵȞɜᫌȪᴩȰɁɑɑᒲ
ᢆ᡾ȟҰ஁ɋȻሉӦȪȹȪɑșɮʫ˂ʂɥધȲȮȹ჏ᠨ
ȨȮȲᴫȰɁȦȻȺᡍҒໄ϶ࠈ ᴥᬂᴱඬᴦȺɁʞʍʋɬʍ
ʡȾͧșӌ৞ɥɽʽʒʷ˂ʵȪᴩᡍҒȾ϶țȲӒᠨɥ޴
ஃȪȲᴫ
ȌᝥᭉḩȍᡍҒɁᩖͩɆɥ᩻ȣ
ǽᡍҒɋտȤȹɁᤈҼȽʃʒʳɮʓᴥᩖͩɆᴦɥ᩻ȣȲ
ɔȾᴩʴʄʪɬʍʡȪȲᡍҒ੫ᚓɁ᏿ीɥᝥᭉȻȪȲᴫ
Ȍߦኍȍ
ǽȈʉˁʉʽȉɁʴʄʪȾնɢȮȲᣵፖʂʭʽʡɗᴩȈ±ˁ
²ˁʉˁʉʽȉᴥ´ඬᴦơȈ±ˁ²ˁʉˁʉˁʉˁʉʽȉᴥᴳ
ඬᴦơȈ±ˁ²ˁ³ˁ´ˁʉˁʉˁʉˁʉʽȉᴥᴵඬᴦȻᣵ
ፖȪȲํɟȺᡍҒӦͽɥᚐșӦͽʓʴʵɥ޴ஃȪȲᴫᡍ
Ғ஽ɁҰऻϿɥੱҤȬɞɛșȾᴩᡵͶɁᢉȟ٥ᬂȾߦȪ
ȹᦵᄽȾ፟ધȨɟɞȦȻɥ৙ឧȪȲᴫ
ᴥ²ᴦᜤ᧸Ɂ۰ᤢǽ
ǽ۾ޙᴯࢳඒȻᒲࢄఊᯚᜤ᧸ɥ෗ᢎȪȲፀ౓ᴩµ®³´íȞ
ɜµ®¹¹íɋȻ¶µãíɁտ ᴥ˨ᴨ±¹²ཟᴦȟᝓɔɜɟȲ ᴥَᴯᴩ
َᴰᴦᴫ
ᴳᴦɗɝੵ
ᴥ±ᴦᝥᭉȻߦኍ
ȌᝥᭉḧȍȈʪʋӦͽȉɁပी
ǽʴʴ˂ʃᄽҰɁࡿᑬ૚٥஽ȝȗȹᴩʮʴɁધȴᑼȟ஗
ȬȡɞʉɮʩʽɺȺੵȹȠ஁տɋȻаᚐȪȹȗȲȲɔᴩ
ᑬኅӌȞɜɁɲʗʵɸ˂ɥҟႊȺȠȭȾ˨ԡᡵɁኅӌȾ
ᭅȶȲȈਖ਼ੵȥȉȻȽȶȹȗȲᴫੵȹȠпᓐɁژటӦͽ
ȺȕɞȈʪʋӦͽȉɥပीȬɞȲɔȾᴩ˨ͶȻʮʴɁધ
ȴᑼɥȺȠɞȳȤऻ஁ȾරȬᴥÈáòíïîᴩ²°°°ᴦȦȻɥ
ᝥᭉȻȪȲᴫ
Ȍߦኍȍ
ǽʮʴɥᡵͶɛɝɕऻ஁ɋɁරȬ৙ឧȺ჏ᠨȬɞӒᠨɥ
޴ஃȪȲᴫʴʴ˂ʃɋտȤȹɂᴩ˩ԡᡵɁӦȠȞɜܿӦ
Ȫᴩ˨ԡᡵɂᑢȞɜаᚐȨȮᴩፖȗȹᑈᴩᑁɁᬲႭȺఊ
ጶᄑȾᑼȟᤂɟȹੵସ஁տɋտȞșӦͽɥပीȬɞȲɔ
Ⱦᴩᢌȗʦ˂ʵɥΈȶȹəȶȢɝȻȪȲӦͽȺɁൌώӦ
ͽɥ޴ஃȪȲᴫ
ᴥ²ᴦᜤ᧸Ɂ۰ᤢǽ
ǽ۾ޙ²ࢳඒȻᒲࢄఊᯚᜤ᧸ɥ෗ᢎȪȲፀ౓ᴩ´¶®´²íȞ
ɜ´´®±²íɋȻ²®³°íɁͲ˩ᴥᴪ´´ཟᴦȟᝓɔɜɟȲ ᴥَ
ᴯᴩَᴰᴦᴫךˢᴩȦɁሗᄻȳȤɂᜤ᧸ȟͲ˩ȪȲሗᄻ
Ⱥȕɞᴥَᴮᴦᴫ
ᴴᴦ¸°°ᵪᠨ
ᴥ±ᴦץᭉȻߦኍ
ȌץᭉཟḧȍʚʳʽʃࡓȪȾɛɞ჏ᠨ
ǽ¸°°íᠨɂᴩ੫ᚓᴩͶӌȳȤȺɂȽȢᴩ੉ᚓȟ˪ժඑ
ȺȕɞᴥÍéëåᴩ²°°°ᴦᴫȦɁȦȻȞɜʶ˂ʃʛʉ˂ʽɁ
ᜫްȟ॒ᛵȻȽɞᴥᩌ᥿ɜᴩ²°±°ᴦᴫȪȞȪᴩ˿ᜊᄑȽ
ӓӌ࣊ɥҤॅȮȭȾᄾਖ਼Ɂʤ˂ʃȾնɢȮȹʶ˂ʃɥࠕ
ᩒȪȹȗȲᴫȨɜȾᴩпᡵȾӌɒɥ࢛ɆȲ჏ᠨӦͽȺȕȶ
ȲȲɔȾɲʗʵɸ˂ӛလȟমȢᴩʶ˂ʃጶᄷȾɂኅ჈ә
Ⱦɛɞ჏ᠨᣱ࣊Ɂᣨນȟ۾ȠȞȶȲᴫȰȦȺᴩߵȽȗɲ
ʗʵɸ˂๡៵Ⱥ෩ࢲሉӦɥժᑤȾȬɞᤆӦ৞ᜁɥ᭴șȦ
ȻɥᝥᭉȻȪȲᴫ
Ȍߦኍȍ
ǽпᡵɥʴʳʍɹʃȨȮȲ࿡ৰȺᴩҰ஁ɋȻʚʳʽʃɥ
ࡓȬȳȤȺᡵͶ᥾॑ɥ෩ࢲሉӦȨȮɞɮʫ˂ʂȺɁ჏ᠨ
ɥ޴ஃȪȲᴫɑȲᴩ²°°ᵪුɁᜫްʉɮʪɥȈȗȞȾഒ
Ⱦ჏ᠨȬɞȞȉȻȗȶȲȦȻɥʐ˂ʨȾᴩʚʳʽʃࡓȪ
ɁᤆӦ৞ᜁɁɒȺʤ˂ʃʫ˂ɵᴪɥᣜᠨȬɞᎃ᏿ɥ޴ஃ
ȪȲᴫ
ᴥ²ᴦᜤ᧸Ɂ۰ᤢǽ
ǽ۾ޙᴯࢳඒȻᒲࢄఊᯚᜤ᧸ɥ෗ᢎȪȲፀ౓ᴩᴯґ²¸ᇽ
¶³Ȟɜᴯґ²´ᇽ±²ɋȻ´®µ±ᇽɁᅽ᎔ᴥᴨµ¸ཟᴦȟᝓɔɜ
ɟȲ ᴥَᴯᴩَᴰᴦᴫ
Φޓ⠨ޓኤ
ᴮᴫʳʽʊʪढࣻȾɛɞʒʶ˂ʕʽɺഫ਽Ɂ೫ᜳ
ǽటሟɁᄻᄑɂᴩᤆӦޙ᏿Ⱦȝȗȹޙ᏿ӛ౓ȟᯚȗȻȨ
ɟɞʳʽʊʪᎃ᏿ɥຉ਽ቧ੫Ɂʒʶ˂ʕʽɺȾጸɒᣅ
ɒᴩᜤ᧸Ɂ۰ᤢȾɛɝȰɁ఍ӛॴɥ೫ᜳȬɞȦȻȺȕȶ
Ȳᴫ 
ǽߦ៎ᐐɁᎃ᏿ၥہȾȷȗȹᴩચཟȻȬɞ᪘˨ቧ੫کȟ
੔ࠖʋ˂ʪɁஃᜫȺɂȽȗȲɔȾᴩ஽ᩖᄑȽҟႊҤ᪅ᴥᩐ
ຉ਽ቧ੫ᤣਖ਼ȾȝȤɞቧ੫ӌտ˨ɋɁ޴ᡇᆅሱ
ᴪ ±°³ ᴪ
ᮁ±·ᴷ°°ᴦȟȕɞᴫȨɜȾᴩᎃ᏿Ɂચཟ٥ɂሥ᫏ȟ۹ȗ
٥ڒȾȕɝᴩᨃ᧵ఙȾȕȲɞ±²ఌᵻᴯఌȾȞȤȹɂᴩሥ
᫏Ⱦɛɝࠎ۶ቧ੫کȺɁʒʶ˂ʕʽɺȟ޴ஃȺȠȽȗ
ᴥ᫏ஓȟࢲ٫´´®¹ஓᴩ෥៎ࢾᴷ±¹¸±ࢳᵻ ²°±°ࢳɁࢲ٫ᴦᴫ
ȦɟɜɁᎃ᏿ၥہɥஓటʒʍʡᴵᤣਖ਼Ȼ෗ᢎȪȹɕᴩ஥
ɜȞȾʒʶ˂ʕʽɺ஽ᩖɁҤጙȾᎌɜɟȹȗȲȦȻȟ̙
৊Ȩɟɞᴫ
ǽȪȞȪȽȟɜᴩ۾ޙᴮࢳඒɁᴶఌȞɜ՘ɝጸɒܿɔȲ
ቧ੫ሗᄻȾɕȞȞɢɜȭᴩȰɁɢȭȞᴯࢳऻɁ۾ޙᴰࢳ
ඒȾɂ۾ࢥȾीཟɥۄӏᴥ«³²°ཟᴦȨȮᴩஓటᤣਖ਼൏
Ⱥᴴͱо᠈ɥ౓ȲȪȲᴫȰɁऻɁ۾ޙ´ࢳඒȾɂᴩ፱ն
ीཟɥۄӏȨȮɞȦȻɂȺȠȽȞȶȲȟᴩȰɟɂᠨࢥᡆ
ɁͲᣘᴥµ¹¸ཟᴷµ í±´˝ᴦȟ˿ȽՁىȻȪȹᐎțɜɟ
ɞᴥَᴯᴦᴫȪȞȪᴩछʁ˂ʄʽɁͅɁᝁնȺɂᣜȗ᭛
Վᐎᜤ᧸Ƚȟɜᴲí¸³˝ᴥ·¹¸ཟᴦɁᒲࢄᜤ᧸ɥ௿୿Ȫ
ȹȝɝᴩᠨࢥᡆɁ੫ᑤȟͲᣘȪȹȗȲȻɂᐎțȾȢȗᴫ
ɛȶȹᴩᤆӦ੫ᑤɁ᏿ीȾᩜȪȹɂᬲछȾޙ᏿ӛ౓ȟᝓ
ɔɜɟȹȗȲȦȻȟᇉדȨɟɞᴫ᏾ࢳɁ۾ޙ᪋ᴮࢳඒȾ
ɂȰɟɑȺɁᒲࢄఊᯚᜤ᧸ɥ۾ࢥȾ௿୿ᴥ«²¸·ཟᴦȨȮᴩ
µ´°³ཟᴥஓటධ͍±²ͱᴦȺஓటޙႆᤣਖ਼൏ᴯͱᴩஓటʳ
ʽɷʽɺᴰͱɁ਽౓ɥරȪȲᴫ͏˨ɁȦȻȞɜᴩ᪅ɜɟ
Ȳᎃ᏿஽ᩖɁ˹Ⱥ۹ሗᄻɁᤆӦ੫ᑤɁ᏿ीɥ౓ȲȪᴩஓ
టʒʍʡʶʣʵɁ਽౓ɥεɔɞȾᒴȶȲటሟȺɁ޴ᡇ
ɂᴩຉ਽ቧ੫Ɂʒʶ˂ʕʽɺഫ਽ȻȪȹ఍ӛȺȕɞȦȻ
ȟᇉדȨɟȲᴫ
ǽɑȲᴩᡆᡮሗᄻᴥᠨᯚᡆᴩᠨࢥᡆᴦɁीཟȟ۾ȠȢۄ
ӏȪᴩੵ ସሗᄻᴥᆌ˽ੵᴩɗɝੵᴦɁीཟȟϦໞȪȲᴥَ
ᴰᴦᴫɰɳ˂ʩʽɺɬʍʡ஽ȾȝȤɞӦͽʓʴʵɁ޴ஃ
وୣ ᴥ᚜ᴮᴦȾาᄻȬɞȻᴩᡆᡮሗᄻȟ᣸ȾᴰوȕɞɁ
ȾߦȪᴩੵସሗᄻᴮوȻȽȶȹȗɞᴫȦɟɂᴩᯚಇ஽͍
ȾੵସሗᄻɥߩᩌȻȪȹȗȲȦȻɕȕɝᴩ੫ᑤɁ᏿ྏȾ
ӐȶȹȗȲᡆᡮሗᄻɥ᥾ཟऐԇɁߦ៎ȻȪȲȦȻᴩȨɜ
ȾɂੵସሗᄻɁᜤ᧸տ˨Ⱦɂᴩ੫ᚓᄑȽϫᬂɛɝɕͶӌ
ᄑȽϫᬂɁ៤စ࣊ȟᯚȗȦȻɥᐎਁȪᴩҜ୽ȪȲፀ౓Ⱥ
ȕɞᴫ̾ऻɂᴩੵସሗᄻɁӦͽʓʴʵɁᥓґɥۄӏȨȮ
ɞȦȻȾӏțᴩኅӌտ˨Ⱦ࿑ԇȪȲʒʶ˂ʕʽɺю߁Ɂ
᛻ᄽȪȟ॒ᛵȺȕɞȻᐎțɞᴫ
ᴯᴫ̾ऻɁ᥾ཟᝥᭉ
ǽஓటʒʍʡᴵᤣਖ਼ɁյሗᄻɁीཟࢲ٫Ȼߦ៎ᐐɁीཟ
ɥ෗ᢎȪȲፀ౓ᴩ±°°ᵪʙ˂ʓʵᠨȻᆌ˽ੵɁीཟȟ˩
وȶȹȗȲᴥَᴱᴦᴫɑȲᴩᩋఙᄻൈȻȬɞµ¹´¸ཟɥ੔
ધȬɞᄻൈᤣਖ਼ȻɁीཟ෗ᢎȾȝȗȹɕᴩीཟࢃɁ۾Ƞ
ȗሗᄻɂᴩ±°°ᵪʙ˂ʓʵᠨȻᆌ˽ੵȺȕȶȲᴥَᴲᴦᴫ
ȰȦȺᴩ±°°íʙ˂ʓʵᠨȻᆌ˽ੵɥ੺ዩȪȹ̾ऻɁʒ
ʶ˂ʕʽɺᝥᭉɥᐎߔȪȲᴫ
ᴮᴦ±°°ᵪʙ˂ʓʵᠨ
ǽʙ˂ʓʵɋɁᡍҒͱᏚȾȷȗȹᴩ˰ႜʒʍʡɹʳʃɁ
ᤣਖ਼ɂᴩʙ˂ʓʵȞɜᫌɟȲͱᏚȺఊɕᯚȗᡵͶ᥾॑ᯚ
ɥҋးȨȮᴩʙ˂ʓʵ˨Ⱥɂᴩ˨Ȟɜ˩ɋȻ᥾ӌȾिȗ
ᡵͶɥᕶ˩ȨȮȽȟɜʙ˂ʓʵɥɹʴɬȪȹȗɞᴫȨɜ
ȾᴩȰɁऻɁᅔ٥ȾտȤȹɂᴩʴ˂ʓʶʍɺɁળɝ˩ɠ
ȪȻ੺ȠᑬɁ૜᣹஁տɋɁሉӦȾɛɞ˵ᑬɁયɒᣅɒӦ
ͽɥ஗ȗʉɮʩʽɺȺҋးȨȮᴩʙ˂ʓʴʽɺȾͧșˢ
ᣵɁӦͽɥɛɝʳʽʕʽɺӦͽɋȻᣋȸȤȹȗɞᴥែࡺᴩ
²°±°áᴦᴫȪȞȪᴩߦ៎ᐐɂᴩʙ˂ʓʵɋտȞșᡍҒࠈᬂ
ȺɁນᣱȟ۾ȠȢᴩȰɟȾɛɝ૜᣹஁տɋɁɲʗʵɸ˂
ȟ܅ɢɟȹȗȲᴫȨɜȾᴩʙ˂ʓʵɥᠰțȲऻɕᴩᅔ٥
ɋտȤȹɁ੺ȠᑬɁሉӦȟᤂɟɞȦȻȺԚґȽӏᣱȟी
ɜɟȹȗȽȗᴫȷɑɝᴩɮʽʉ˂ʚʵʳʽʕʽɺȞɜʙ˂
ʓʵɋȻᡍɒҒɞሉᚐࠈᬂȻᴩʙ˂ʓʵɥᠰțȲऻɁʳ
ʽʕʽɺɋȻሉᚐȬɞࠈᬂȾນᣱᛵጨȟ۹Ȣֆɑɟȹȗ
Ȳᴫ̾ऻᴩȦɁץᭉɥᜓขȬɞȲɔȾɂᴩʙ˂ʓʵɥ˨
Ȟɜ˩ȾȈɑȲȣȉ৙ឧȺɬʉʍɹȪᴩḧʙ˂ʓʵɋɁ
ᡍɒҒɝᜏ࣊ɥߴȨȢȬɞȦȻᴩḨʳʽʕʽɺӦͽȾᣋ
ȗढȺᅔ٥ȬɞȦȻȟᝥᭉȻȪȹમȥɜɟɞᴫȰɁߦኍ
ȻȪȹᴩ˩ɝɁϿ୵ȟȷȗȲ٪Ⱦʙ˂ʓʵɥᜫᏚȪᴩ˨
Ȟɜ˩஁տȾᡵͶɥҰϿȨȮȽȟɜɹʴɬȪᴩȰɁऻᴩ
ᕶ˩ȾͧșҰ஁ɋɁوᢆɲʗʵɸ˂ȾᣡɜșȦȻȽȢᴩ
ȈᢆȟɞȉӦͽɮʫ˂ʂȺʳʽʕʽɺӦͽɋȻሉᚐȪȹ
ȗȢᤆӦ৞ᜁɥᡵȾȷȤɞȦȻȟˢȷɁߦኍ஁ศȻȪȹ
ᐎțɜɟɞᴥែࡺᴩ²°±°âᴦᴫȨɜȾᴩȰɁᤆӦ৞ᜁɥ
ࢲ٥ȺɁᝁ੫ȺѓးȨȮɞȲɔȾᴩʙ˂ʓʵᯚɥͲȢᜫ
ްȪᴩʚ˂Ɂ˨Ⱦᕶȴɞ৙ឧɥɕȶȹᴩ˨ Ȟɜ˩ɋȻʙ˂
ʓʵɥȈɑȲȣȉᤆӦɮʫ˂ʂȺɹʴɬȬɞȦȻȟᛵ෰
Ȩɟɞᴫ 
ǽɑȲᴩ႒ފɁʙ˂ʓʵᤣਖ਼ȾɂʞʍʋټɁɮʽʉ˂ʚ
ʵ჏ᠨȟᛵ෰ȨɟɞɁȾߦȪᴩܤފɁ±°°íʙ˂ʓʵᠨ
ɂᴩᡵᩋ෗ȞɜȪȹɕɮʽʉ˂ʚʵᠾᫌȟᩋȢᴩʃʡʴ
ʽʒᠨȾᣋȗʃʒʳɮʓȺ჏ᠨȬɞȦȻȟȺȠɞᴫɛȶ
ȹʃʡʴʽʒᑤӌȟʙ˂ʓʵᠨɁᜤ᧸Ⱦ۾ȠȢࡿծȬɞ
ᴥែࡺᴩ²°±°áᴦᴫˤሗቧ੫ᐐȾȻȶȹɁʃʡʴʽʒᑤӌ
Ɂտ˨ɂ²°°ᵪᠨɁᜤ᧸տ˨ȾɕȷȽȟɞᴫȦɁȦȻȞ
ɜʃʡʴʽʒᑤӌɁտ˨ɥ᥾ཟᝥᭉȻȪȹ՘ɝጸɑȽȤ
ɟɃȽɜȽȗᴫʃʡʴʽʒᑤӌȾɂᴩఊ۾჏ᠨᣱ࣊ɥᄉ
૴ȬɞᑤӌȻᴩ჏ᠨʃʞ˂ʓɥȽɞɌȢ፟ધȬɞʃʞ˂
ʓધ̄ӌȟ෰ɔɜɟɞᴫᣋࢳᴩ̓ᥣɂȈ჈ә࿎᠎ȉȺɂ
ȽȢȈɲʗʵɸ˂ژ᠎ȉȺȕɞȻȗș᛾࣋ȾȲȴᴩᜓጇ
ጕɁ͍ពᑤӌɥᯚɔȹ̓ᥣɥ۹Ȣႆ਽ȬɞȈͽɜɟɗȬ
ȨȉȻᴩᥣԇጕɁ͍ពᑤӌɥᯚɔȹ̓ᥣɥ۹ȢҟႊȬɞ
ȈΈɢɟɗȬȨȉɥպ஽ȾȈɮʫ˂ʂȉȪȹʒʶ˂ʕʽ
ɺю߁ɥᐎಘȬɞȦȻȟ૜ܟȨɟȹȗɞᴥ೘˲ᴩ²°°¸ᴦᴫ
ȦɁᐎțȾژȸȠᴩȈȕɞᜫް஽ᩖюȺͷíɁᠾᫌɥᠨ
ɞȦȻȟȺȠɞȞȉȻȗȶȲȈᇽᩖᠨȉȟ૗ႊȨɟȹȗ
ɞᴫȦɟɂᴩȕɞᠨᚐ஽ᩖᴥᇽᴦɥᜫްȪᴩȰɁ஽ᩖю
ȾᠨᚐȬɌȠᠾᫌɥʅʍʒୣȟ᣹ɓȧȻȾ໷ۄȨȮȹȗ
ȠᴩȺȠɞȳȤ۹ȢɁʅʍʒୣᴥᠨᚐᠾᫌᴦɁᤎ਽ɥᄻ
઩Ȭᎃ᏿ȺȕɞᴫȦɁሗɁʒʶ˂ʕʽɺɁ࿑ौɂᴩఊ۾
჏ᠨᣱ࣊ɥᄉ૴ȬɞᑤӌᴩȷɑɝፏߦᄑȽȈᣱȨȉȟ჏
ᠨȾͺӌɥɕȲȮᴩȰɟȾɛɞӓӌ৞ɁᢌນȟጶᄷɁȈዯ
ᴪ ±°´ ᴪ
ɝȉɥ޴းȨȮɞȻȗȶȲϫᬂɕՕ஭Ȩɟȹȗɞᴫɛȶ
ȹᴩȈȗȞȾഒȾᠨɞȞȉȻȗȶȲᠨӦͽɁጽຑॴɗᴩʤ˂
ʃᥓґɁ᏿ीȻȗȶȲᄻᄑɕӏ֞Ȩɟȹȗɞᴫߦ៎ᐐɂᴩ
ᯚಇ஽͍ȾɂੵȹȠሗᄻɥߩᩌȻȪȹȗȲȲɔȾʃʡʴ
ʽʒᠨɁᎃ᏿ൡ͢ȟߵȽȢᴩʃʡʴʽʒᠨȾᛵ෰Ȩɟɞ
੫ᚓᴩͶӌᴩʶ˂ʃ੉ᚓȾȝȗȹఝྏȽᬂȟ۹ȗᴫȦɟ
ɑȺɂӌɒɥͧșఝྏȽᠨӦͽȺȕȶȲȲɔᴩҋӌȪȲ
ɲʗʵɸ˂ɁҾȾ૜᣹ӌɥीɞȦȻȟȽȢᴩɲʗʵɸ˂
ӛလɁমȨȞɜኅ჈әɥᠭȦȪᴩʶ˂ʃጶᄷȾȝȤɞ჏
ᠨᣱ࣊Ɂ፟ધȟٌᫍȻȽȶȹȗȲᴫ˨ᜤȪȲȈᇽᩖᠨȉ
ɥ՘ɝоɟɞȦȻȺᴩȦɟɜɁᝥᭉɁᜓขȾȷȽȟɞȦ
Ȼȟ̙৊Ȩɟɞᴫ 
ᴯᴦᆌ˽ੵ
ǽᆌ˽ɂȈᑬȺੵȥɞȉᴥߴࠞᴩ²°°¶ᴦȻለȨɟɞɎȼ
ᑬኅӌȞɜɁɲʗʵɸ˂ҟႊȟ᥾ᛵȽमҾɥ౓ȲȬᴫȪ
ȞȪᴩੵସ࿎ɥ஗Ȣੵߪ஁տɋȻሉӦȨȮɛșȻȬɞᤈ
ҼȽ৙ឧȞɜȞᴩɺʳɮʓᩒܿȞɜʛʹ˂ʧʂʁʱʽɋ
ȻሉᚐȬɞࠈᬂȾȝȗȹᴩ஗ȬȡɞʉɮʩʽɺȺ˨Ͷȟ
ᠭȠ˨ȟɝȽȟɜᴩ˨ԡᡵȻ˩ԡᡵɁૉɝɁᜓ୐ȟᩒܿ
ȨɟȹȗȲᴫȰɁȲɔᴩȰɁऻɁʛʹ˂ʧʂʁʱʽȞɜ
ʴʴ˂ʃࠈᬂȾȝȗȹɂᴩछུȽȟɜᑬኅӌȟҟႊȨɟ
ȭᴩ˨ԡᡵɁኅӌȾΗސȪȲȈਖ਼ੵȥȉȾȽȶȹȗȲᴫ
ȰɁȲɔᴩ²̷ጸȺɁɺʳɮʓӦͽʓʴʵɥ޴ஃȪᴩʛ˂
ʒʔ˂ȟࡿਖ਼ɥૢɓȦȻȺ˨Ͷɥऻ஁ɋȻරȪᴩʛʹ˂
ʧʂʁʱʽݎӯȺ᫽ඨȪȲ஽ȾɂᡵͶпͶȟÃɵ˂ʠɁ
ɬ˂ʋݎӯɥ૫ȢȦȻɥᤆӦᝥᭉȻȪȹ՘ɝጸɦȳᴫȪ
ȞȪȽȟɜᴩᝁնȽȼɁʒʳɮɬʵȾȽɞȻѓɆੵȥॲ
ȗȺȪɑȗᴩျ৊ȻȬɞʛʹ˂ʧʂʁʱʽݎӯɁާްॴ
ȾඑȗȹȗȲᴫȦɟɂᴩȈɺʳɮʓᩒܿȞɜʛʹ˂ʧʂ
ʁʱʽɑȺȉȻȈʛʹ˂ʧʂʁʱʽȞɜʴʴ˂ʃɑȺȉ
ȻࠈᬂȧȻɁґ᏿ᄑȽᎃ᏿ɥᎱɝᣌȪȲɕɁɁᴩȦɁ²
ȷɁࠈᬂɥˢᣵɁӦͽȻȪȹፀɆ͇Ȥɞп᏿ศȾɛɞᎃ
᏿ȟ˪ᠴȪȹȗȲȦȻɕᐎțɜɟɞᴫȨɜȾᴩп᏿ศȺ
Ɂᎃ᏿˪ᠴɂᴩᝁ੫ȺɁʟɫ˂ʵȾ෥ɥ՘ɜɟɞȦȻȾ
ɕȷȽȟɝᴩੵȹȠӦͽпͶɥȡȦȴȽȗɕɁȻȪȹȗ
Ȳᴫ̾ऻɂᴩˢᣵɁੵȹȠӦͽɁํɟɥᒲӦԇȨȮɞȲ
ɔȾᴩґ᏿ศȻп᏿ศɥጸɒնɢȮɞȦȻȺᤆӦޙ᏿ɥ
΢᣹ȨȮɞȦȻȟᝥᭉȻȽɞȺȕɠșᴫɑȲᴩ۾ޙȞɜ
ˤሗቧ੫ɥܿɔȲȦȻɕȕɝᴩ۹ሗᄻɁ੫ᚓ᏿ीȾ஽ᩖ
ɥ៵ɗȬ॒ᛵȟȕȶȲᴫȰɁȲɔᴩɰɲɮʒˁʒʶ˂ʕ
ʽɺɥɂȫɔȻȪȲኅӌऐԇɋɁ஽ᩖȟ۾ࢥȾນߵȪ
Ȳᴫ޴᪨Ⱦʣʽʋʡʶʃᴩʙɮɹʴ˂ʽᴩʃɹʹʍʒᴩ
ʃʔʍʋɁఊ۾મ˨᥾ᦀɂᴩᯚಇ஽͍Ȼ෗ᢎȪȹͲ˩Ȫ
ȹȗȲᴫఊ۾ኅӌȟᯚȗᤣਖ਼ɂᴩੵସ࿎ɁሉӦȾҟႊȺ
Ƞɞʛʹ˂ᴥʃʞ˂ʓąӌᴦɕ۾ȠȗᴥኸՁᴩ±¹¹¹ᴦᴫȨ
ɜȾɂᴩኅӌɁͲ˩ɂᴩੵସ࿎ɥᡵͶȺୈțɞӓӌ৞ɥ
ۄࢥȨȮɞȦȻȞɜᴩ੫ᚓ᏿ीȾ᪨ȪȹɕমफᬭɥՒɏ
ȬȦȻȟᐎțɜɟɞᴫȦɁȦȻȞɜɕᴩኅӌऐԇɁʒʶ˂
ʕʽɺɁҾնɥۄӏȨȮɞ॒ᛵȟȕɞȻᐎțɜɟɞᴫ
㧨ෳ⠨࡮ᒁ↪ᢥ₂㧪
᩽෹ᣮᓦˁ෫Ձ᪜ˁ۾ࡀ᪽ผˁߴࠞޫ̅ˁᯚటগᏩˁ౺
ࠞˢ̹ ¨²°±°© ቼ ±± و˰ႜ᪘˨ܤފᠨᯚᡆ˨ͱо᠈ᐐ
ɁᡆᡮӦͽɁʚɮɴʫɵʕɹʃᄑґ౏ᴩஓట᪘˨ቧ੫
ᣵᄴʚɮɴʫɵʕɹʃᆅሱဳڨ֖ంᴷ±·± ᴪ ±·µ®
᫺ࠞ৳ˢ᤼ˁ᫺ࠞҟயˁࠥႎ᪾ඒˁᜏႎᄽ̐ ¨²°°³© ܤ
ފੵସᤣਖ਼ȾȝȤɞቧ੫ᑤӌȻ˩ᑆኅӌɁᩜΡᴩ᪘˨
ቧ੫ᆅሱᴩµ´ᴷ³µ ᴪ ´°®
᫺ࠞҟய ¨²°°´© ೘ԛ۳ ¼ܤފᆌ˽ੵ ¾Ɂ ´ ࢳᩖᵻᇋ͢
̷ ±ࢳ ¨²©ᴩ᪘˨ቧ੫ᆅሱᴩµ¶ᴷ³±­³¹®
๏᛻Ꮹइފ ¨±¹¸¸© ᠨࢥᡆˁ˧෉ᡆȾȝȤɞӒᠨᣱ࣊ȟ
ᡆᡮᠾᫌȾȝɛɏȬफᬭȾȷȗȹᴩూ̱ܤފͶᑎ۾ޙ
጗ᛵᴩ²³ᴷ¶¹ ᴪ ·µ®
Âáôôéçᴩ×®Æ®  ¨±¹·¹© ŽÔèå  æìåøéâéìéôù  ïæ  èõíáî 
íåíïòùžéî ÃåòíáëᴩÌ®Ó® áîä ÃòáéëᴩÆ®É®ÍᴥÅäó®©ᴩ
Ìåöåìó ïæ ðòïãåóóéîç áîä èõíáî íåíïòùᴩÎ®Ê® 
ÈéììóäáìåᴩÅòìâáõíᴷ ðð®²³­´´®
Âéìì ÇïäéîáᴩÒïî Âáãëåóᴩᜭ º ߴࠞᇑ˧ ¨²°°°© ᆌ˽ੵᴩ
ɽ˂ʋʽɺʨʕʯɬʵᴷ±¸° ᴪ ²°´®
Ãìéææ ÒïöåìôïᴩᜭᴷᯚటগᏩ ¨²°°°© ˤሗቧ੫ᴩɽ˂ʋ
ʽɺʨʕʯɬʵᴷ²³²®
Ãõòôéó Æòùåᴩᜭᴷ఍ࡺᇸ̅ ¨²°°°©   ±°°íˁ²°°íˁɽ˂
ʋʽɺʨʕʯɬʵᴷ²± ᴪ ³µ®
ᇩࡀูൗ ¨²°°´© ʂʯʕɬఙȾȝȤɞԚሗቧ੫ᤣਖ਼Ɂʒ
ʶ˂ʕʽɺᴪ˰ႜʂʯʕɬˁɬʂɬʂʯʕɬҋکᐐ
Ɂ̜΍ڨ֖ᴪᴩᣋఝ఼᪘˨ቧ੫ᆅሱ੔጗ᛵᴩ´ᴷ³² ᴪ
³·®
Èáòíïî Âòï÷îᴩÂéìì ×åââᴩÂïâ Óéîçᴩᜭᴷᯚటগ
Ꮹ ¨²°°°© ɗɝੵˁɽ˂ʋʽɺʨʕʯɬʵᴷ²±¸ ᴪ ²³±®
͜ᗵα̅ˁ͜ᗵቛˁ᩽෹ᣮᓦˁߴ౑ߑᤍ ¨±¹¹¹© ˢํᠨ
ࢥᡆᤣਖ਼ɁӒᠨɁ჏ᠨӦͽɁ࿑ौᴩஓటͶᑎޙ͢۾͢
հᴩµ°ᴷ¶¸¶®
ÊÏÃ ˢ៩઩߳ʁʃʐʪʡʷʂɱɹʒ˹܄ဳኍް៾୳
¨±¹¹¸©
ᩌ᥿ู̿ˁഗట᫼ۢˁᦣజ᪽܀ˁᓴ༖ޫˢˁศЫ࣐̝ˁ
ߴࠞಔխ ¨²°±°© ˰ႜˢํܤފ˹ᠾᫌᠨᐐɁʶ˂ʃʛ
ʉ˂ʽȻᠨӦͽᴩஓట᪘˨ቧ੫ᣵᄴʚɮɴʫɵʕɹʃ
ᆅሱဳڨ֖ంᴷ±²² ᴪ ±³´®
ᦂފ̾గᇻˁᇻటጠ႒ˁ᫺జ֪๖ ¨²°°³© ᆌ˽ੵɁሶȠ
ҋȪࠈᬂɁ୎ױȾᩜȬɞᆅሱᴩ᪘˨ቧ੫ᆅሱᴩµ´ᴷ²´
ᴪ ³´®
ߴࠞᇑ˧ˁดరԩˁ᫺ࠞຏᔐ ¨±¹¹¹© ᥿ՠާड़ᤣਖ਼Ɂᆌ
˽ੵɁӦͽ࿑ॴȻᜤ᧸௿୿ȾᩜȬɞᆅሱᴩ᪘˨ቧ੫ᆅ
ሱᴩ³¶ᴷ³· ᴪ ´³®
ߴࠞᇑ˧ ¨²°°¶© ႟ངᐪɁ੫ᚓ୎ױȾᩜȬɞ޴ᡇڨ֖ᴩ
᪘˨ቧ੫ᆅሱᴩ¶´ᴷ´µ ᴪ ´·®
Ëùìå ÔåììåúᴩËáôèù Êáíåóᴩᜭᴷ ೤ႎঔխ ¨²°°°© ᠨࢥᡆᴩ
ɽ˂ʋʽɺʨʕʯɬʵᴷ±µ² ᴪ ±¶¶®
ÍåòïᴩÁ®ᴩ ËïíéᴩÐ®Ö®  áîä ÇòåçïòᴩÒ®Ê®  ¨±¹¹²© 
ຉ਽ቧ੫ᤣਖ਼ȾȝȤɞቧ੫ӌտ˨ɋɁ޴ᡇᆅሱ
ᴪ ±°µ ᴪ
Âéïíåãèáîéãó ïæ óðòéîô òõîîéîç Á ðòåöéå÷ᴩÓðïòô 
Íåä®±³ᴷ³·¶ ᴪ ³¹²®
Íéëå Ðïåèìåéîᴩᜭᴷ ʹͥॎ᤼ ¨²°°°© ¸°°íᵻʨɮʵᴩɽ˂
ʋʽɺʨʕʯɬʵᴷ´¶ ᴪ µ¶®
೘˲ίъ ¨²°°¸© ᚌ˹̓ᥣ༟࣊ɥȼș๊ȞȬȞᵻ᪘˨
ቧ੫ ² ᵻᴩ̓ᥣɥȼș๊ȞȬȞᴩమ౑ం᪋ᴩూ̱ᴷ
ðð®·¹­¹²®
޺˽҆խ ¨²°°±© ჏ᠨᑤӌɁᄉᤎᴩమ౑ం᪋ᴷ±¶¹ ᴪ ±·±®
˹ࡺίୢˁߴ᥅гୖ ¨±¹¸¸© ᅽᠾᫌᠨȾȝȤɞʞʍʋ
ȻʃʒʳɮʓȾᩜȬɞᆅሱᴩஓటͶᑎޙ͢۾͢հᴩ
³¹Âᴷµ¶´®
ฝ༖ᇸ᪽ˁబ๕᪽ኍˁైࠆप୫ˁ᩽෹ᣮᓦ ¨±¹¹²© ቼ ³
و˰ႜ᪘˨ᤣਖ਼൏۾͢ȾȝȤɞܤފ ±°°í ʙ˂ʓʵ
ʶ˂ʃɁ஽ᩖґ౏ᴩஓటͶᑎޙ͢۾͢հᴩ´³Âᴷ·¸±®
Òáìðè ÌéîäåíáîᴩÊïèî Íéììåòᴩᜭᴷާ̢ࢳ୫ ¨²°°°© 
±±°í ʙ˂ʓʵˁ±°°í ʙ˂ʓʵᴩɽ˂ʋʽɺʨʕʯ
ɬʵᴷ·° ᴪ ·¹®
᫔ᇩ෢ ¨²°°°© ᪘˨ቧ੫ᜤ᧸Ɂፋ᜛ᄑґ౏ᴩ۾᩸Ͷᑎ۾
ޙ጗ᛵᴩ³±ᴷ±°³ ᴪ ±±³®
ÒéãèáòäᴩÌ® ¨±¹¹·© Ðèùóéïìïçù áîä âéïðèùóéãó ïæ ôèå 
±°°í óðòéôᴩ Îå÷ó® Ðèùóéïì® Óãé®ᴩ±²ᴷ±³± ᴪ ±³¶®
ᩜ࣐᪽ࠥ ¨±¹¹°© ᪘˨ቧ੫Ɂ஁ศᴩᤍ֪ం᪋ᴷ±³± ᴪ ±³¸®
ÓèåáᴩÊ®Â® áîä   ÍïòçáîᴩÒ®Ì®  ¨±¹·¹© ŽÃïî­ôåøôõáì 
éîôåòæåòåîãå åææåãôó ïî ôèå áãñõéóéôéïîᴩ òåôåîôéïî 
áîä  ôòáîóæåò  ïæ  á íïôïò  óëéììᴩ Ž  Êïõòîáì  ïæ 
Åøðåòéíåîôáì ÐóùãèïìïçùᴷÈõíáî Ìåáòîéîç áîä 
íåíïòùᴩ µᴷ±·¹ ᴪ ¸·®
౺ࠞˢ̹ˁࡺ˨ߴᄍնˁែࡺᐪ ¨²°±°©   ²°°· ࢳ˰ႜ᪘˨
ᤣਖ਼൏۾᩸۾͢ȾȝȤɞ႒ފ ±±°íʙ˂ʓʵᠨȝɛɆ
ܤފ ±°°íʙ˂ʓʵᠨʶ˂ʃᠨʶ˂ʃɁ஽ᩖґ౏ᴩஓ
ట᪘˨ቧ੫ᣵᄴʚɮɴʫɵʕɹʃᆅሱဳڨ֖ంᴷ·¶
ᴪ ¸µ®
ኸՁᤳणˁ᩽෹ᣮᓦˁᗵ̢ኰ̄ˁߴ౑ߑᤍ ¨±¹¹¹© ӌȝ
ɛɆʛʹ˂ȞɜɒȲ˰ႜȝɛɆஓటˢํ႒ފᤣਖ਼Ɂᆌ
˽ੵᴩஓటͶᑎޙ͢۾͢հᴩµ°ᴷ·±´®
Óõå ÈõíðèòåùᴩËáòåî Äåîîéóᴩᜭᴷ᫺జ֪๖ ¨²°°°©
ᠨᯚᡆᴩɽ˂ʋʽɺʨʕʯɬʵᴷ±±µ ᴪ ±³¶®
బՁ᪜ ¨²°°³©  ᤆӦ઩߳Ɂ॑ျޙᴩ۾εᮁᴩూ̱ᴷ
ðð®·±­·´®
Óõçéôá ÍᴩÍáôóõï  ÁᴩËïâáùáóèé  ËᴩÁå Íé­
ãèéùïóèéᴩ¨±¹¹·©   Ãèáîçåó ïæ òõîîéîç óðååäᴩóôåð 
æòåñõåîãù áîä óôòéäå  ìåîçôè äõòéîç ¸°°í òáãåᴷ 
Âïïë  ïæ  ÁâóôòáãôóᴩØÖÉôè  Ãïîçòåóó  ïæ  ôèå 
Éîôåòîáôéïîáì Óïãéåôù ïæ Âéïíåãèáîéãóᴷ²°±®
ᯚႦၓΗˁ᎞ႎ᣹ˁ఍շඩःˁ˨᥿ᇑ጗ފˁધႎ߸ ¨²°°µ© 
ˤሗቧ੫ᐐȾȝȤɞͶӌȻቧ੫਽᎝ȻɁᩜΡᴩూ̱ޙ
ᓻ۾ޙ጗ᛵᓻᚓˁʃʧ˂ʎᇼޙጕᴩµ·ᴷ±¸· ᴪ ±¹±®
ᯚటগᏩˁࠆ᎑៤ ¨²°°´© ّюˢํܤފˤሗቧ੫ᐐɁढ
ৰᄑˁͶӌᄑ࿑ौȾᩜȬɞ̜΍ᄑᆅሱᴩ۾᩸Ͷᑎ۾ޙ
጗ᛵᴩ³¶ᴷ¹µ ᴪ ±°±®
ែࡺᐪˁ౺ࠞˢ̹ ¨²°±°á©   ²°°· ࢳ˰ႜ᪘˨ቧ੫ᤣਖ਼൏
۾͢ȾȝȤɞ႒ފ ±±°íʙ˂ʓʵᠨȝɛɆܤފ ±°°í
ʙ˂ʓʵᠨʶ˂ʃɁӦͽґ౏ᴩஓట᪘˨ቧ੫ᣵᄴʚɮ
ɴʫɵʕɹʃᆅሱဳڨ֖ంᴷ¸¶ ᴪ ¹µ®
ែࡺᐪ ¨²°±°â© ÈÕÒÄÌÅÒ§Ó ÄÒÉÌÌ ນᣱᅺɜȭᴞʙ˂
ʓʳ˂ɁȲɔɁݎӯᴣӦȠȸȢɝ¬ ʂʭʛʽʳɮʪ¬ 
ÄÖÄ®
ຝ᤯αாˁᯚటগᏩˁᅊ᧾ᓺ஥ ¨²°°°© ّюˢํܤފˤ
ሗቧ੫ȾȝȤɞʒʶ˂ʕʽɺఙҰऻɁ˩ᑆኅӌȻኅ൐
୽ᬂሥɁ۰ԇᴩ᪘˨ቧ੫ᆅሱᴩ´±ᴷ´ ᴪ ±²® 
ᴥ²°±±ࢳᴵఌ²¹ஓՙ͇ᴦ
ᴥ²°±±ࢳ±°ఌ²µஓՙျᴦ

